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Organisme porteur de l’opération : Archéa
1 En 2010, la restauration de l’église de Janailhac (87), entre Limoges et Saint-Yrieix, avait
donné lieu à  une première intervention de l’association Archéa concernant le  suivi
archéologique des travaux.
2 L’analyse des élévations, associée à des sondages effectués dans le chœur, avaient alors
livré  des  données  inédites  concernant  les  évolutions  architecturales  de  l’édifice,
notamment  dans  ses  phases  les  plus  anciennes.  Le  potentiel  archéologique  de  cet
édifice n’était plus à démontrer lorsque le maire de Janailhac a signalé à l’association
Archéa la mise en place d’une cuve de gaz, nécessitant une excavation de 2 x 3 m et
2,3 m de profondeur, à moins d’un mètre des élévations méridionales de l’édifice.
3 La fouille a été réalisée au mois d’octobre 2015. Elle a livré une occupation du terrain en
trois phases : en premier lieu une aire d’ensilage, avec cinq silos sur 6 m2 de superficie
et  au  moins  deux  séquences  de  creusement.  Le  terrain  fait  ensuite  l’objet  d’un
décaissement  conséquent  amputant  de  près  de  moitié  les  silos,  possiblement  lié  à
l’établissement d’un bâtiment perpendiculaire à l’église et dont subsistait au moins un
mur.  La  zone  fait  finalement  l’objet  d’un  remblaiement  massif,  à  partir  d’horizons
incluant  des  tessons  protohistoriques  et  antiques,  confirmant  l’ancienneté  du
peuplement.
4 Au moins de juin 2017, l’enlèvement de la précédente cuve de gaz a dicté une seconde
intervention  archéologique,  nettement  plus  réduite  dans  la  mesure  où  l’excavation
était déjà réalisée et où les conditions de sécurité, avec des coupes de plus de 2 m de
hauteur, limitait l’activité de l’équipe d’Archéa.
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5 Cette seconde fenêtre d’observation a confirmé l’existence de l’aire d’ensilage et son
étendue vers le sud-est par la présence d’un silo. Il a été recoupé par un important
creusement, dont l’envergure correspond visiblement à un fossé ou à l’aménagement
d’un escarpement. De fait, une route contourne selon un tracé circulaire le chevet de
l’église de Janailhac, se caractérisant par une différence d’altimétrie de près de 2 m.
Néanmoins,  d’importants  remblais  possiblement  récents  rapportés  pour  modeler  le
terrain actuel laissent penser que le creusement observé en fouille est plus ancien que
la création de la route. Il pourrait correspondre à la création d’un fossé défensif autour
de l’église de Janailhac, justifiant le titre de « Château » que lui accorde la toponymie
locale.
6 Le  mobilier  recueilli  ne  permet  pas  d’avancer  de  datation,  et  une  attribution  à  la
période médiévale est peut-être hâtive, au regard des troubles qu’a connu la région lors
des guerres de Religion,  et  qui  a  vu notamment se dérouler la  bataille  de la Roche
l’Abeille à peu de distance de Janailhac.
 
Fig 1 – Localisation du sondage
DAO : Archéa.
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